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UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG 
FAKULTEIT OPVOEDKUNDE 
NOVEMBER EKSAMEN 2014 
PROGRAMME:  B Ed  
MODULE:          Professionele Studies 4A (Eksamen –ekwivalent) 
KODE:      PFS4000 
TYD:      Nie Van Toepassing Nie  
PUNTE:      100 
EKSAMINATOR: Mnr A Cassiem  
MODERATOR: Prof M Erasmus (UV) 
(Hierdie vraestel bestaan uit 3 bladsye) 
 
INSTRUKSIES: 
1. Hierdie eksamen-ekwivalent bestaan uit ’n skriftelike opstel. 
2. Gebruik die dekblad wat voorsien is en voltooi al die afdelings van hierdie dokument. 
3. Gebruik die volgende formaat vir die getikte opstel: 12 lettergrootte; Arial; 1½-
lynspasiëring. 
4. Moet nie blaailêers of plastiese sakkies vir die taak gebruik nie. Kram die getikte taak 
in die boonste, linkerkantse hoek vas.  
5. Vat huis toe-eksamen (eksamen-ekwivalent) moet ingedien word op Vrydag, 07 
November 2014 (stiptelik tussen 14:00 en 15:00 in lokaal D1-LAB-308).  
6. Maak seker jy voldoen aan al die akademiese vereistes vir ’n taak van hierdie aard – 
Inhoudsopgawe, Inleiding, Gevolgtrekking, Verwysingslys, ens. 
7. Sluit ’n afskrif van die rubriek in wat saam met jou eksamentaak verskaf is. 
 
 
Skryf ’n opstel van 2000 - 2500 woorde waarin jy ’n breedvoerige 
verduideliking gee van hoe jou persoonlike onderwysfilosofie  ontwikkel het 
met jou onderwyspraktyk. Maak gebruik van akademiese temas en begrippe 
wat in hierdie module behandel is en enige voorbeelde uit jou 
diensleerervarings en gemeenskapsdiens om die verskillende aspekte van jou 
ontwikkelende persoonlike onderwysfilosofie te behandel. 
 
 
TOTAL: 100 
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Riglyne:  
Dui in hierdie opstel aan hoe dit wat jy as deel van die Professionele Studies 4A 
module geleer het, ’n rol gespeel het in jou persoonlike onderwysfilosofie en jou 
gepaardgaande onderwyspraktyke. Onthou om van die teoretiese werk wat jy voltooi 
het sowel as die praktiese ervaring van jou diensleerervaring en gemeenskapsdiens 
by een die vennootskole en organisasies gebruik te maak. Gebruik asseblief 
minstens twee van die volgende akademiese temas wat in hierdie module behandel 
is in jou opstel: 
i) Sosiale geregtigheid; 
ii) Gender sosialisering; 
iii) Filosofie en pedagogie van Diensleer; en 
iv) Tiener swangerskap. 
 
Maak seker dat jy in jou opstel die volgende kwessies behandel: 
1. Verskaf ’n bondige verduideliking van jou verstandhouding van ’n persoonlike 
onderwysfilosofie en beskryf die verskillende dele waaruit jou persoonlike 
onderwysfilosofie bestaan. 
 
2. Verduidelik wat jy uit jou diensleerervaring geleer het en hoe as gevolg van jou 
refleksies dit jou persoonlike onderwysfilosofie en onderwyspraktyke beïnvloed 
het.  
 
3. Bespreek hoe die akademiese temas in hierdie module aanleiding tot jou 
onderwysfilosofie en jou onderwyspraktyke gegee het. Jy moet minstens twee 
(2) van die akademiese temas wat hierbo uiteengesit is, gebruik (jy kan ook 
hierdie teorieë met ander teorieë in ander modules integreer, soos sosio-
konstruktivistiese leerteorieë in jou Opvoedkunde-modules). Maak seker jy 
beskryf die verband tussen  
 
a) die akademiese temas,  
b) jou persoonlike onderwysfilosofie en  
c) jou onderwyspraktyke in jou bespreking. 
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PROFESSIONELE STUDIES 4A: DEKBLAD VIR EKSAMEN-EKWIVALENT  
   
 
Van  
 
Voorletters 
 
 
Studentenommer  
 
Module: PFS4000  Professionele Studies 4 
Assesseringstaak 
 
Eksamen-ekwivalent  
November 2014 
Assesseringstitel My Ontwikkelende Persoonlike Onderwysfilosofie  
 
Beskryf asseblief enige probleme 
wat jy ondervind het om hierdie 
assesseringstaak te voltooi of 
enigiets wat jy baie geniet het 
en/of uit hierdie taak geleer het.  
 
 
 
 
 
 
Assessor  Mnr A Cassiem  
Moderator  Prof M Erasmus  
Finale assesseringspunt  
 
 % 
 
 
Indieningsdatum: Vrydag, 07 November 2014 (14:00 tot 15:00 in lokaal D1-LAB-
308). 
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